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Per a aquest número i en aquests moments tan especi-
als de la conjuntura econòmica la revista Item ha volgut 
ressaltar el valor dels professionals de la biblioteconomia 
i la documentació. Per això s’ha plantejat anar a buscar 
aquells que resten més amagats, els que no treballen a la 
biblioteca pública o a la universitària sinó en organitzaci-
ons i empreses, per veure quina tasca i quin valor aporten 
no només en els seus llocs de treball sinó a l’entitat en 
general. Per fer-ho s’ha contactat amb diferents professi-
onals i s’ha demanat als seus caps (gerents, directors de 
recursos humans, caps de màrqueting...) que contestin 
unes senzilles preguntes. Amb el resultat de les respos-
tes, hem pogut crear un retrat robot amb les principals 
característiques del professional de la biblioteconomia i 
documentació, que us presentem a continuació. 
Aquest retrat robot ha estat possible gràcies a la col-
laboració de les següents persones:
 – David Paricio Salas, director de SIDA STUDI
 – Maria Sanfeliu Zeichen, responsable de màrqueting a 
Bananity.com
 – Carles Guillem, director general de My News
 – Laura Fernández, responsable de projectes de la Fun-
dació Laporte
 – Gemma Giró, responsable del departament on s’inte-
grava la Unitat d’Informació, i Sònia Montanyà, respon-
sable del Departament d’Informació (Technical Infor-
mation), d’Antonio Puig S.A.
 – María José Martínez Modrón, directora de RRHH de FECYT
 – Miguel Martínez Benítez, responsable d’àrea d’Knowledge 
Management d’Europraxis
De les seves respostes en podem extreure les següents 
conclusions, que descriuen les principals característiques 
del bibliotecari/documentalista en el món de l’empresa 
privada i/o de la biblioteca especialitzada: 
1. El professional ocupa el lloc de treball 
perquè és requerit per l’empresa
En tots els casos entrevistats sempre s’ha contractat el 
professional partint d’una necessitat prèvia de tenir un do-
cumentalista a l’organització per desenvolupar unes tas-
ques concretes.
 
En el cas de la Fundació Biblioteca Josep Laporte, busca 
professionals de la biblioteconomia i la documentació per-
què sap que són els que tenen les competències que de-
manen: «En primer lloc cerquem un professional que tingui 
unes competències altes en gestió del coneixement i infor-
mació sanitària, així com, en segon lloc, unes bones habili-
tats en l’ús de les TIC i una curiositat innata per l’àmbit de 
la salut. Considerem que els professionals que provenen 
del camp de la biblioteconomia i la documentació dispo-
sen, d’entrada, d’aquesta formació i aquestes inquietuds».
En el cas d’Antonio Puig S.A., a partir de l’any 2006 es 





ció per tota la tasca de gestió documental i la gestió de 
projectes i sistemes d’informació dins l’àrea de R+D de 
l’empresa. Puig afegeix que «tot i que amb el pas dels 
anys els usuaris finals busquen també la informació que 
necessiten, són els professionals de la informació els 
realment experts en la selecció de les millors fonts i 
en la recuperació, gestió i difusió de la informació re-
llevant».
És el mateix cas que FECYT, que va contractar un pro-
fessional per gestionar i actualitzar les diferents bases de 
dades de l’empresa per homogeneïtzar de forma professi-
onal i especialitzada la informació que tractava. 
Europraxis també afirma que en el moment de la contrac-
tació es buscava un perfil de bibliotecari/documentalista 
per «elaborar butlletins de premsa, investigació per a pro-
jectes, gestió del fons bibliogràfic i fonts d’informació de 
l’empresa i la gestió del coneixement intern generat en 
els projectes». 
D’altra banda, també es busca el perfil de documentalista 
per les seves habilitats. En el cas de My News, es busca-
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ven específicament professionals de la informació perquè 
«tècnicament estan més ben preparats per cobrir les tas-
ques d’atenció al client».
Tan sols en un cas el professional arriba a l’empresa més 
per mèrits de la persona concreta que pel coneixement 
específic de les tasques que fa. És el cas de Bananity, on 
se’ns confessa que si no fos perquè ja coneixien la perso-
na i la manera com treballava no haguessin pensat mai a 
contractar un documentalista per les tasques de commu-
nity manager.
2. Fa més coses de les que pensàvem
En molts casos la sorpresa de l’empresa és descobrir 
que el professional pot desenvolupar més tasques de 
les que inicialment es pensaven. Es revaloritza, per 
tant, el paper del professional, que potser no era prou 
conegut. La biblioteca de SIDA STUDI, molt orienta-
da a oferir serveis a altres ONG o a professionals de 
l’àmbit de l’educació i la salut, confessa que «moltes 
d’aquestes persones, al llarg dels anys sí que m’han 
manifestat obertament que, a partir del fet d’utilitzar 
els serveis que el Centre de Documentació de SIDA 
STUDI ofereix, han descobert el perfil de bibliotecari 
com a quelcom molt més enllà (i sobretot molt més 
útil) que aquella persona que deixa o recull llibres en 
préstec».
A FECYT es coneixien les tasques inicials per les quals 
va ser contractat, però «poc a poc ha anat adquirint més 
rellevància i s’han ampliat les tasques que desenvolupa 
fins arribar a ser un perfil útil, necessari i sol·licitat per 
tots els departaments per poder tractar les dades dels 
projectes, actualitzar la base de dades i normalitzar els 
documents».
Així, com apunta Bananity, el fet que el professional tingui 
coneixements de moltes àrees diverses fa que cada vega-
da agafi més responsabilitats dins l’empresa.
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el cost econòmic «tant en els propis processos a l’empre-
sa com en els clients, que han de perdre menys temps per 
trametre’ns les seves necessitats».
Per a Puig, el professional dóna no només un retorn de la 
inversió sinó que ajuda a aconseguir beneficis: «Un bon 
documentalista actua de forma reactiva i/o proactiva da-
vant dels seus clients fent arribar la informació que li és 
rellevant. Si, a més a més, té el coneixement necessari 
per filtrar-la, analitzar-la i donar-li un valor afegit, el retorn 
d’inversió per a l’organització està garantit. El documenta-
lista és un lligam entre les diferents persones o àrees i les 
mateixes necessitats informatives. Aquest rol li permet 
col·laborar en nous projectes i proposar serveis que apor-
tin un benefici important per a tota l’organització».
A FECYT, gràcies a la gestió sistemàtica de la informació 
per part del documentalista, s’ha aconseguit que els do-
cuments es converteixin en un actiu estratègic de l’or-
ganització. A més, «l’eliminació d’informació redundant i 
duplicada ha permès la reducció de costos d’emmagat-
zematge. D’altra banda, el control i tractament de la infor-
mació ha facilitat que la resta de la Fundació pugui recu-
perar-la i utilitzar-la de forma eficaç, reduint temps en el 
desenvolupament de les seves tasques».
En termes similars s’expressa Europraxis a l’afirmar que 
«en tasques de research suposen un estalvi, ja que donen 
servei a un percentatge molt elevat d’usuaris consultors 
d’estratègia i negoci, amb un cost/hora de treball molt 
més elevat, que de fer-ho ells directament suposaria a la 
companyia una pèrdua de rendibilitat».
5. Tenen càrrecs de responsabilitat 
El professional, en molts casos a banda de les tasques 
lligades a la gestió documental, també s’ocupa de feines 
relacionades amb el disseny o amb la justificació de pro-
jectes. A SIDA STUDI el fet que la biblioteca suposi un 
projecte de l’entitat en si mateix, subjecte a subvencions, 
3. Aporta valor afegit 
Aquesta versatilitat i multidisciplinarietat del professional 
acaba aportant un valor afegit a l’empresa, esdevenint, en 
molts casos, una persona cabdal dins l’organització. En 
general, es valora la rapidesa, l’eficiència i el treball orde-
nat i organitzat del professional. 
A Bananity es valora que sigui un «professional estructurat 
i ben organitzat, que se sent còmode treballant per pro-
cessos, i això és molt positiu per a l’empresa.  Treballa de 
manera ordenada, executa amb molt de detall i les seves 
entregues són d’altíssima qualitat». A My News es ressal-
ta que les tasques «les faci més ràpidament i amb més 
precisió», mentre que a Puig es destaca que «la multidis-
ciplinarietat en gestió i tecnologia dóna al documentalista 
un perfil que li permet convertir-se en un bon interlocutor 
entre els departaments de Sistemes d’Informació i qual-
sevol altra àrea de l’empresa que requereixi un nou siste-
ma de gestió d’informació i/o de gestió del coneixement».
4. Suposa un estalvi per a l’empresa
Tots els experts consultats coincideixen a afirmar que 
aquestes habilitats i competències del professional apor-
ten un estalvi en temps i, per tant, en costos per a l’em-
presa.
En el cas de SIDA STUDI, aquest estalvi no és només per 
a la pròpia organització sinó també per a les organitzaci-
ons que atén a través del servei de referència: «Per part 
d’altres entitats, sí que se’ns ha explicitat que la nostra 
tasca els suposa un estalvi econòmic, donat que s’estalvi-
en molt de temps en aconseguir la informació que neces-
siten per a les seves activitats (publicacions, campanyes, 
intervencions dirigides a diferents col·lectius...)».
A Bananity es parla d’estalvi de personal, ja que «un sol 
professional cobreix diverses àrees», mentre que My 
News afirma que l’eficiència del professional reverteix en 
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implica per al professional «el redactat del projecte adap-
tant-lo a les diferents convocatòries públiques o privades a 
les quals es presenta, així com la justificació de cadascuna 
d’elles». A la Fundació Biblioteca Josep Laporte es va més 
enllà, i el professional és responsable de la gestió de pro-
jectes i coordina entre d’altres el projecte de la Universitat 
dels Pacients.
En d’altres, el departament associat al professional està 
lligat a l’estructura estratègica de l’entitat, fet que explica 
la importància que se li dóna a la seva tasca. Així ho expli-
cita Puig: «La ubicació de la unitat d’informació a l’organi-
grama de l’empresa produeix millors resultats si se situa 
a prop de qui pren les decisions. Actualment, el depar-
tament depèn directament de l’àrea tècnica, i d’aquesta 
manera ajuda a resoldre les seves necessitats i satisfer 
millor les seves expectatives».
A Europraxis, malgrat que el professional pertany a l’equip 
de suport, «són el primer esglaó de la carrera professio-
nal de l’equip de consultoria, ja que són tractats com a 
research analyst i s’engloben dins el departament de 
Knowledge Management». 
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«...contractar un professional
de la informació suposa un avantatge
per a l’organització...»
El professional de la informació, a My News, «està situat 
dins el departament comercial, sota el seu responsable en 
les tasques d’atenció al client i com a gestor de comptes». 
A Bananity «té un càrrec intermedi entre community ma-
nager i analista funcional».
En el cas de FECYT, el fet que cada cop s’anessin incorpo-
rant més documentalistes a l’organització ha generat la cre-
ació d’un departament específic, la «Unitat de Documen-
tació, amb vuit professionals, actualment; cinc en plantilla 
i contracte indefinit i tres més en pràctiques o becats». A 
més, afegeix que aquest va ser un dels serveis més ben va-
lorats pels clients en la darrera enquesta que van elaborar. 
6. «Posa un bibliotecari a la teva feina»
Totes les persones entrevistades coincideixen a destacar 
que contractar un professional de la informació suposa un 
avantatge per a l’organització, i no dubten a aconsellar la 
seva contractació a aquelles empreses que necessitin per-
fils amb les seves habilitats. 
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Així, tot i la situació de crisi i la reducció de personal en 
molts llocs, s’aposta per aquest perfil. Com explica My 
News: «Hem estat durant èpoques sense cap professio-
nal de la informació perquè havíem après les seves tècni-
ques, i donada la situació del mercat, que no ens permetia 
disposar de més personal, jo personalment assumia les 
seves funcions. Però una vegada ha estat possible tenir 
més personal a l’empresa, hem tornat a cercar documen-
talistes, convençuts del valor que aporten, més que altres 
professionals. Quan hem pogut comptar amb professio-
nals a l’empresa hem pogut ser més eficients, donar una 
imatge més professional de cara al mercat i hem millorat 
la satisfacció dels clients».
A la Biblioteca Josep Laporte s’afirma que «el professional 
de la informació és una necessitat bàsica. Sense la seva 
figura faltaria una orientació de partida en la construcció 
de criteris de selecció, detecció, creació, organització i 
avalua ció de la informació i coneixement adreçat a profes-
sionals i pacients, i en la innovació en productes i serveis. 
De la mateixa manera que és un element clau en la millo-
ra de la comunicació interna/externa de l’organització. A 
més, s’obre un nou àmbit professional, el de les xarxes 
socials, on crec que en els propers anys podrem posicio-
nar-nos prou bé».
També es valora positivament el fet que el professional 
hagi complementat la seva carrera amb uns altres estudis. 
En el cas de Bananity, el professional contractat disposa 
d’una llicenciatura en Humanitats i posteriorment es va 
especialitzar en Continguts Digitals, complementant molt 
el seu perfil. A SIDA STUDI, en els darrers cinc anys «la 
persona responsable de tots els temes de comunicació de 
l’entitat compartia la seva formació acadèmica de perio-
dista amb la de documentalista. Aquest fet ha suposat un 
gran benefici dins l’entitat i per al centre de documentació 
(CDRP), donat que aquest perfil mixt ha permès fer una 
difusió dels serveis i productes del CDRP molt adequada 
a diferents perfils professionals i poblacionals. Aquest as-
pecte encara ha estat molts més rellevant des de l’arriba-
da de les xarxes socials, la gestió de les quals també ha 









resolutiu pont entre departaments
amb capacitat 
de resposta




Finalment, Puig aconsella a altres empresaris contractar 
documentalistes per la seva versatilitat i capacitat de tre-
ballar en equips multidisciplinaris: «Sis anys després d’ha-
ver contractat un professional de la informació, i amb l’ex-
periència viscuda, aconsellaríem a d’altres companys de 
professió incorporar aquest perfil dins de la seva plantilla 
com a complement dels ja existents. Una empresa pot 
extreure el màxim profit quan contempla equips multidis-
ciplinaris dins de la seva organització».
7. Organitzat, versàtil, proactiu, 
comunicatiu...
Per acabar l’enquesta vam demanar als entrevistats 
que ens definissin amb tres adjectius el professional. 
La sorpresa ha estat veure com només es repetien dos 
d’aquests adjectius, que a més, també han estat utilitzats 
en moltes altres parts de l’entrevista. 
D’aquests adjectius hem establert aquest núvol de tags:
